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FLAN 
INTROOUCTXQN Vue gdndrale eur la ps^acsace dee Univereltde ot doa 
Biblioeb^quea en Oricat. 
1 t»re PARTIE : RSpartition et orgaaisation dee Sibliothfequee au Liban. 
A) SJSCTEUR PRIVE 
* Aaeiennetg et importanee dea Bibliotixlsquea. 
• Inatitation et iocallaatlo». 
- Etude et Coaetionnement (Perecmaels, budgefc, fondg, heurea 
d'ouverture„ lectoure, activit^e) des Biblioth&ques auivantes 
i°- SiltHothbQue de I'Univeraitfc Amegjcaiae i 
. Une MMiothbque Ceatrale (Jaffet Library) 
•t troie ep^cialisdee : 
. Medical Jvibrary 
. Engineeriag Library 
. Agricuiturai Library 
2° » BibHoth^cmea de 1'Oaiversitg Saiat-Joaeph : 
. Bibliothbque de la facultd de Dirott 
» " Ivlddecine 
" " dee Lettres ot iQntales 
» » de VEeoie Supdrieure d*6ag6» 
aieure 
3° • Bibliotfafooue de l'tlaiverBit6 Arabe . 
. Utie bibliotbtique Ceatrale 
* eiaq epSciaiieSee : 
. Biblioth&que de la faeultd de Droit 
" " Commerce 
" " GSnie 
" " d'Agriculture 
. " " de Lettsea 
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4e * Bibllothfeaue da "Beiyut UniVGX&ity Coiiege" 
»• - Biblioth&que galvfersitaire du "Haygaalan Collcga" 
6° - Biblioth^eue de 1'SeoIe Sup£rieure dec I.«ttres -
Mlssioa cultureHe Fraagaifig. 
7* « Bibliothfeque 4» 1'Uaaivereit  ^3aint«>£«prlt • Kasilk. 
- Concluaion g<5nSralc du secSeur pziv£. 
B) 3ECTEUR PtJELIC 
• Institution et localiaation 
* Etude et fonctionnement {P&rsonnela, budget, fonda, 
hcures d^cuvertxire, leeSeurs, acilvitde) dea Bibliotiv&quoe 
de l'Univcrait£ Libaueiais© ; 
de Droit 
dee Sciencee 
de® JLettyee et ScSeRces 
huinaiaeg 
^siSasssSfi 
de geaUon dos entreiariges 
finformatioa et documea» 
tation 
1'inetitut dce aciences 
socialas 
des Beaux-Arte 
* Etude particuli&re h titre d'exemple dea Biblioth&qae s de 
la Facuit<5 de® Seieneee et de PSdagogie. 
i . Bibiiotiuiqae de la faculte 
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Conelueion gds6rale du secteur public. 
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Zbme PARTIE : FroM&mes et projets 
A) PROBLEMES 
1 - Administrattfe 
2 - Teclmiques 
B) PROJETS 
l * Au aaveau de VEtat 
& * Au mve»u de» $>ay9 arabes voiaSne 
CONC1.USION 
• Caraetdi-iatlques 4es Bibliot&Sqsaes tJaiversitairee danc lee 
Z eeeteurs. 
• Cause de Peztiotence des BiMiotb&ques Untverditaires dane 
les paye e$a voie <$e d^veicppement. 
• Faeteuss d*azn£Uoratl«ft de ces Biblioth^ques Utiivereitairee, 
AKNDKES 
1 * Tsbleaus y^capituiatife des Mbiiotb^quea dans le eecteur 
privd et public. 
2 » Premier gaide dba la Bibliofch^que Uaivereitaire de Ib faeultd 
iee Scieacos. 
3 * Rleam  ^d« guide. 
4 - PrenidSjre revue de VAsaociation dee biblioth&ques. 
5 * E^eum  ^de ee bulletin. 
mrao&ucTiQN 
LeUBlwr®!tti @9t uae utopie, trn r€ve qui a'e6$ eaae doute jamevla 
parvemu & 8'laearaer eompl&temeat sur la ifece de la terre. Maie Vinststaace 
de 1'uteple, daos een inaceomplissemene mSmo» enge&ctee parfela plua d'au» 
thentlque ric&esse que lee progsammeB lee pluo rSaHefcee. VidSe d^uaiiveg-ai-
%& d£eign@ ime structure juridiqu© dent le achSma eaglebe h la foie tme erga» 
eieatloa de 1'easeigaement et un syet&me dee cozmaieeanceSo Trattsraetlre la 
culture par 1'enseignement et la d^velopper par la recherche telle eet la 
fonct&oa eesentlelle de l'maivereit6. 
U eet certain que 1'univereit  ^va de pair avec la biblioth&que et 
qu6elles ne peuvent 6tre con^uea edpar^meat. Lea bihlioth&quee, coneerva-
toiree du patrimeine intellectuel de 1'humanitS et toetrumettte de travail pour 
dtudiants, ehercheura et prefeaaeurs remontent Men loin daae le tempe» 
Ea oceldeet ellee sont apparuee es& Gr&ce ; elles dSsigoatoat prlmi» 
tlvemeBt le coffret du llvre et par esteneiea le lieu de d6p8t e& lee Wvree seat 
cooaervis. Le rayosmemeat de la Grfece dans le dematoe dee Mbliotheques 
9'exesrca eurtoat £ Rome„ Lee empereurs Syllae Auguste, Trajaa y fead&rent 
dee biblioth^ques r©ndeas»vou8 dea lettrSe de l'4Spoque. 
Maie ceeet plue pr<Seiseraent au Moyen»Orieat ea Egypte et ea 
MSss^otamie quo ee eltueot les premibres Mbliotitoques. Cette rSgiem a joud 
autrefoie ua r®le primordial dana 1'Meteire de la civilisation humaine et daae 
VdveU de la culture. Ea effet» en a ddcouvert daae la vallde de 1'Euphrate lea 
premi^rea dcrlturea traedee eur dee tablette© d'argile remsntaat au Hle mll-
Idnaire avant Jieue-Clurist. De mSme a»t-oa ddcouvert & "Mara" (SYRIE) 
20, ©60 maauscrlts gravSe ausei eur des tablettee d'argile. 
Le Moyea-Orient et aotammeat lee Arebee oat aueai una ccmnaie-
aaaee tshs aacieane de la ecieace dee Mbiioth&quee. Cela eet pr©uv£ par 
1'esdeteace de "Dar Al-Bm" (Maieon de la ocitoace), dtablieeement foadS au 
Caire ea 1005» par le fStiaoide Al-HSklm. Ce6talt use serte d*uaiverai  ^avec 
blMiothfeque. Une maiseo eemblabe Stait iaetaU^e & Bagdad St l®6poque du 
Caiife Al»M&5m»n, eoue le nem d® "maieoa d® la sagsssen (Dar AL-Hfiyaea). 
Oa peut meatleoaer auasi "AL»Aahar" [la m©equ<6© splendide] e ttnivereitS 
muaulmaise du Caire, feadSe par lea fStlmlde» en 973, retotie au XlVe aiecle 
et ob lee Stodlanta vieoaeat ie tout le mende musulman. Elle joua daa» l*orleat 
ielamique le rdle de 1'Uaivereitg de Paris deae Voecideat mddiSval 6 eUe garde 
de aoa jeare son importaace grfice h des rifbrmee latgrieure et au r<Sveil de 
Vialam. 
Quant au Libaa, U a propagd aa clvUieatioa daaa le Proche-Orieat 
et autour de la mSditerraa^e. Depuis leip©que phSaiclesiae, le premler alpha-
bet de vlagt-deux sigaee a dti gravd $ur ie sarcophage du roi de ByMoo, 
AMram au XVe albcle avaat notre br@. 
Oa ne flairait pae d*5swm6rer lee peaeeure et lee «Seoles qui» ea 
toue domainee illuetrerent 1® patrlmoiae eulturel du paye. 
C$t ©a aommtio»n.ou0 actuelLemeot ? 
Qu'«n eat*il dee MbUoth&quee au Libaei et plxiB pr(Scls4ment des 
bibiiofeh&ques universitairee ? 
G&mm&nt eont-elles rdpartles et organieSes ? 
Quele seat lea probl&mes qu*®!!®» poeent et lee psojets qu'eUee 
esviaageBt f 
i&re Partle ; 
KEFAHTITION ET OROAKISATION DES 3IBLXOTHEQOES UNIVERStTAIRES 
AU UBA3W 
A) Au oiveau du eeeteur privS 
B) Au aiiveati du eecteur public 
A) SECTEUR PaiVE 
Lee Blbllothfeques Untversitalres daes le eecteur privS prSeMeat de 
loio cellee da eecteur Public. EHoa sont se.ttedbdes & des UoiverBitSs iasti-
tudse pasr dca ©srganiamea €trn*sgere rellgietax ou aytsee. Fouraiesaat im 
eneei@iemeet daa» ie® teole iatiguee 1'Airdbe, 1'Aaaglais et le Farancaie, ce« 
UaivereitSe eent toutee payantes, Chacime a un reglement partieulier, VEtat 
W&smaia ne e^immieeie pas dane leure afifairee^lee eostrSle de loto. Dane 
le cadre de cea Univearsitie, <m peut citer iee Btbliotht>que® saivaatee 5 
. La Bibiioth^que de VUnivereitS Aoi£ricatoe de Beyroutia. 
. Le® Btbllothfcques de VUaiverait  ^Saint-Joaepb. 
. La Biblioti&qtse de 1'UnivereitS Arabe de Beyroutii. 
. La Blbltotii&que iu "Beirat Univereity CoUege", 
, Ls Bibllotb^^ue Univereltalre du "Haygaeiae College". 
. LB Bibllotb^qae de 1'Ecole Sup^rieure des Lettrea. 
. La BSbiiotb&que de i8UnlvereitS Satot-Eeprit * 
Noue aliose esamtoer egpar&nent cbactme de cea Bibiiotii&quee» tout 
ei& eeeayant de dSgager ees proparee caract^rlstiqaee. 
1 ftl LA BIBLIOTHEQUE DE L^UNIV&SSiTS AlvlBRICAINE SE BEYRQUTH 
laetttiaSe e» 1865 et eituSe h BeyrouSh cette Biblioth&que est form>6e : 
• d'u»e BibltetE&aue Centraie ou JaHee Librarv ®t de trois aateeo 
spdcialie<See qui eont: 
. Medleal Library 
. Sngineertog library 
. Agricultural 14brary 
Cee dlfiflBreatee eectiene eent eitu£ee eur le m$rae Campus et eont 
dlrigdee cbactme par un coaeervateur en chef, alore |u'ua Directeur aeeura® 
la reaponaabilit  ^de toutes lee BibUoth&quea de VUnivereit .^ Qn compte 90 
«to^toyls au total dont go epficialistes en bibiie-tbScoiaomie. L& divieion du 
travati eet aseea eatlafeiaaae® vu ie nembre 4lav€ de bibUoth&sairea. Ce soaat 
cee deraiere qttl d6eideat de Vacbat dee Uvse» biea toat acbat deit Stre 
nSceesairek.xent appreuv€ $»r le Directeur ie la BibliotbSsqw. 
Le budget qtai eet de I millSen de Livrea libaaaises (I iivre libaaaise • 
2 FF) par as permet Venrichieeement du fonde de la BiMietb&i|ue qui groupe 
380.608 volumes dont l. 009 manuscrite Metoriquee et 5.060 titres de pSrio« 
diquee. A eela elaj©ateat ie« 4m>e es eep&ees et en Uvree que re^oit souveet 
la BiMiofe£que. 
Att niveau du circait du Uvre, une certatoe r^giementatlea eet ©a 
vigueur & Vtotirtour de cee dlff<6rentee BifeliaShequea : En effet, la Jaifot 
Library renfiermaot dea euvragea de cultare gio^rale et certatoe autre» 
ep6cialieSe a8occup« de VacquisitioB dee coliectioas de tcute VUnivereitS. 
Cea coilectioae eeraat plu» tard <$iefcribu€es dane lee autree Bibliot&feques 
eekm la diacipltoe apr&e avolr 6t& catalogudea. 
La «iiejeure partie des 2iv»ee eeet ea Aaglsle «ar l*eneeigasmsnt est 
dUaani eaa cetle la«igue j raai» aiaemeSos lee collectieoe ars&ee eoist »eee» 
Importentee* taadie que lee Hvre» Fye»§»ls ae eont |>ae tr&e aombreux. JDeu* 
ftcMer» t Vaa pour lee livros Arabee, t*m%m peuy lee Uvroe Aiaglaie et 
Faraa§aie guldent le lecleur da»e see ree&erebee, Glassi» eeloa 1& Bewoy, lce 
Uvree b* eont eepesdattt psss en Ubre aec&e maie doivent 8tee demand£e h la 
banque 4e pr8t. 
Lee BlMiotbfc<|«3ke8 do Vtifeivereitg Am6ricalne ecmt ouvertee ee moym» 
ne 14 Ueuree par joar anx ^kdiaols, pro£esee«re» cherche«re et am€i<Mao di* 
plSmde de VGnivereltS, & Vexceptlwe d» la JaflEet JUIwary qoi re$oit mfisiu» 
des £tudiante 4'*«tree factiltSe (eeof en pdriode d'e2samen). Notoae q«e les 
Uvree peuvent €tre eroprunttfe p&ur unc durde de 15 joure reaotsvelable. 
Une acttvltS inteaec en matifere de piblicatlone est & remarfuer auoei : 
«a pfeie dee Uetee dee nouveilee acquleitions, ia Bibliothbque puMie dee revuee, 
dee MbliograpMee g£n£ralee oa ep€cialie€ee. Par exemple, fl y ** qaelquee 
anndee parut une Bibliogsaphie de la LlttSrature Asabe "MASSADIE A23» 
BHIASSAH AL*ABABIYAH" : bio»bibUograpMe dee peneeure et dee Scrivaine 
Arabee c&febree, d4c6d&s entre 1800 et 1955 inclue. Cet ouvrage comprend 
dee dtudee c«meacr6ea Sk prLe de 310 ataieore et donne dee d<ltail$ bibliographi* 
que» coaoplete eur 3500 ouvragee imp?im£s. 
En outre, la BibliotMaque orgaaiee chaqae ann€e dee eeeeiono e-ur 
divere aepecte de 1» bibUotMieenomie k 1'inteation de certaine groupee d*5tu» 
diante notamroeat des &&vee » maflree appei^e S. 9'occupev des Bibliotbfequee 
ecoiaSree. Elle aecueiUe aueel dee gtudiante qul ee deetinent & ia proSeasien 
de bibUot&6eaSros, veaue d*lrak, <$e Jordanie, d'Arabie 8dou<5Ste ainei que dee 
Libanaie. Eile habitue lee jeunee ^tadiants h utiliser eee reeeourcee et initie 
l#e ItudSanta d£j& dipl^rade aux travaux bibiiograpMquee et aus mSthodee de 
recherche. A cela «'ajoutent lee eapoeitiona »ut dee tbbmee trbe divare <jue 
la oreantee fr^ouemment. 
Pour ce qui eet de la coropoeitScm techeique, elle eeeaie de coepdrer 
avee lee BibHoti&ques de la r£gioa ainei qu*avec celiee de Vilniveraitd Liba» 
naiee : en 6«&angeant lee doublee dee revuee et dee pubilcatloae, en acoieSl» 
lant dee tocteure Arangere dane eee locaux et en les aidant dane une certaine 
roeeure dane leure travaux de recberebe. 
En plue, c*est la eeule Bibltotbbque au LSban & poeeSder un eervice de 
mierofllme et do microficbee (qu*elle ensploie eurtout pour lee p£rSodSquea 
lee plue SmportaMe). Elle n*eet pae eneore autematisSe maie peraaet b. ees 
ueagere le» poesSbllltSe de photoeopiee. En eatre, un atolier de reliure luS 
eet Sgalecumt annesS. 
En g£ogral, iee bSMiotbScaSree aosot eatieMte dea conditieaa de travail 
b i*ynivereSt6 Amti^Scaine. Ile eont bSen r&ptbatie Men <$u*ile n*aSent pae le 
tttre et 2e grade de proEeseeure d*&nive?sSt€s comme SS eet de coutume au« 
Etate-UnSe. 
La BiblSotb&qae de VUnivereStd Am^rScaSne peut 8tre claeefie parmS 
lee meUleures Bfbiioth&qaee Uoivereiteilree au Libaa. EUe ae remarque eur» 
tout par le pombre dee p^riedi^ue» ausc^uels elle eet abemi<e, le baiget im* 
portaot qui lui eet accordti et le nombre 4iev6 «Se eee bibliotb^eairee sp^cia* 
Ue<6e. Elie a toujeore eervt de Meu de r<6f6reace & d*autres Bibliottequee 
Uoiverelteiree grdce h ea rieltoeee ea r^pertoiree bibliographiqiae». 
2-1 fcgg, BlBUCmTOUiSS PE L'UNIVE&3ITE SAIMT^QSEPH 
|s$.6tited#e en 1875 et aitoSee h. Beyroufe. Cee Bibliothfeqaee sont au membre 
qe&tre : 
. La Bibiiotiibi|ue de 1* facaltS de 2>roit 
. La Bibiiothuque de la facttlt£ de MSdeeiae 
. La Bibiioth&que de* letlree orieatales 
. La SibUothfeqtte de 1'Etole Siq»drieiare d*Iog£oiear«. 
SituSes daae dee eadroite divera de la Capitale, lee facultd® aioei <yae 
lee Bibliothfeqnes qui leur eest aooeslee oat £t4 poar la pl«$*ar| isastaMee 
da»e de jaouwaias iocaois. Tei fut le cas de i& 6».cult6 de Drdlt ?6am£uag£e 
depuie ime disaiae d*aoo6es et dotde d*tme BibltolMqae moderoe, taodis <gue 
VEcole 5Siup<Srieure deiogioieurs tra$asf6r6e dans la procbe toolieue Jooit dee 
eervicee 4'uoe Biblioth&que bieo spdciaUs^e. 
Ces BibliotiiSi«|ttes groupeot at$ totat 22 emptoy^» doot 7 spdcialistes en 
Bibitotb^ceoomie. H eet iatSreeeaot de ooter VeSort coosiddrable qui a 
6ait daos ce domaioe de la part des dirigeaats ie l*Uoiversiti, effort ccmsis» 
taot Si eovoyer dee dteidiaots se spdelaliser & VStraoger avaot de leur c<mfler 
la respcmsabiHtS <S'um» Bibliothltqae. 
Quarnt au budget, $1 dSpeod des moyeas Staaocters de la coagx^gation 
reiigieuae, de pius 11 varie e» foectioo des besolos de cbaquc Bibliotlifeque. 
Un droit de Blblioti^<|iie se situaist eotre 10 et 1S Livres Ubaoaises par an 
permet eo outre 1'accroitisemeot des reesourcss de ces Bibiiotb^ques. 
Bieo queapparteoaot & uoe m8me OoiversM* ces Bibiiotfe&juee soot 
pratiquemeot ind4pesd&s»i&$ lee vrnes des autres. BUee <m$ chacuoe leur propre 
politlqae d*acquieitioB, de elassifieatieo et de gestlao. La BlbUoth^ue de la 
fac«lt4 de Droit est dot^e de 3S OOO vekames, celle des lettres orieotales de 
300 060 (doot dUmporia&te xaamiscrits eo majeure partie m Arabe et eo 
Syriaque), fcmdia que I» Bibiiotbbque de la faeuiti de m&ieefcaa comporte 
25 669 volumee et celle de VBcole d*lngd$>iett»e 7 000. 
A» oiveau du circuit do Uvre, ce soot les biblioth6eaires ^ ui •'occupeot 
de» acliats et du catalogage i ootcoa» qye toate desaaode 4'achat doit 8tre &4eos-
eairement approuv^e par le chaocelier de la facultd «eoceroge. 
La majeure partie des Uvres seat ea Fraogais (car Veaeeiaoetnent eet 
doood eo cette laogue), *$MUS les eoUectieos Arabes st»$t Sgaiement isaportao-
tes surtout eo Lettres orleotales et eo Oroit. S>eux ficbiers : Vtw pour les 
livres Fraogais, Vautre pour les Uvres Arabes soot & la dispositieo des usa* 
gers do ces Bibltothbques. A part lee usuels et les ouvrages de rdf&reoce, les 
autres livree oe soot pae eo Ubre acc&s mais daos les magasloe. 
10 
Dee divergeacee tccltoiques dsne les eyst&mes dc claeeificalion ®e 
remarquent aurtout au niveau de eee Bibiioth&^ues, ; 
. La Bifeltotfa&que de la faealti de Droit adcpte uia syet&me "AlJ&w» -
Nam^rique". 
. L& BiMiotbtique dee Lettree Orieatales suit u» eyetfeme d€duit de 
ia ela#6ifica6io& de la Bibliotb&qiae Katiooale de Pari». 
La Bibliotb&que de la faculs  ^de MSdeeiae adepfie io eyeter»-*© Dewey. 
. La Bibliothiiquc do 1'Ecole d'2ngcnieure claaee sea iivrea selo» la 
e.B.e. 
Ce» BiMiothfeques aont ouvertes cn moyenne 11 heuree par jour aux 
6te$dia«te0 profeaeeure et chereheure (dee heuree d'ouverture suppi<iraentai?es 
eoot assur&ee ea pdriode d^exameae). Lee Bibliothfequee de Droit et de Lettree 
refueeat le prSt exMrae aux Steidiante et se limitent a la coasultetiea sur 
plaee ; alore qu'ea KSdecme et en Gdaie» les iivres peuvent sortic pour tme 
dur€e de 15 joure. 
£n nmti&re puMieatione» l'aetivis€ imteaee <!e la Biblioth&que de la 
facult<$ de Droit eet & eiter. DiffSrentee revues eont pubiieee dane les iSeux 
langtte» : i*Arabe et ie Fran§ais. Parmi elies i 
"Proche-Orieat" 
MEtudea Juridi^ttea*' 
"Etudee Bcoaomiqaes" 
"Etudes de Droit Libaoaie" 
"Amialee de l*Universiti Saini-Joeeph" 
Pour ce qni eet de la coop6ration technique» le rattachement ©ffieiel 
i*Uaiverslt& Saint-Joseph a, la Facult€ de Lyos lui permet un Schaage de 
thbsee avec dee Bibliothvques Universitaireo Fsrtmgaieee. Ceci est pour 
elie ua autre moyea 4*enricMesement. 
La remar<^ne que noa® pouvons forantaier pour cee Bibliotheques e8eet 
que leur sfiparaiion Vtuae de Vautre, leur d^centralieation eont reaponaablee 
dea divergeneee techniques de clasaemeat dozit noas avons parl€. La prSeence 
d'un eatalogue collectif qui contleadrait 1'easemMe dci3 fon.de dea Sibiiothequee 
reetreindrait les achats doubiee et iea d^pensee inutiies. Un effort daas ee 
domaioe eerait urgent et juetiflabie. 
Quoiquril ea eoit eee Biblioth&ques peuvenl 8tre clase^ee &u rang dee 
meilleures Bibiioth^ques Univereitairee au 14baa. Sn 1960 leur fotida giobal 
se sibiait autour de 178 000 volumes, & Vheure actuelle £1 attelnt les 
367 ©00 velumes, dlpassent Mg^remeaS ia Bibliothfe^ue de 1'Oniversit  ^
Am£ricaine. Ne pess^dant ni mlcrofiches» &£ eiicrofilms, ces Bibiiath^quee 
sont bien tenues et un ribglement aseea stricte y eet appliquS. Compte tenu 
dee zaoyens dent ellea dlapoeent, ces Bi$>iio£h&que$ fent «e lev«r anseuK pour 
favorieer le ddveioppement de Venaeignemenfc supirieur et de la recherche 
doeumentaire. 
o 1'| o 
3°) LA BIBULOTHEOUE DE t,'UfflVEB.SITE A&ABE DB BEYEOOTK 
csr££e depuio uac quinsaiae d^asaaSea Beygroutii, eelte BibHcth&que 
cempread : 
. Une Bibliotfa£taue Centrale ©t § aatres epdeisaiedes qul o©bS : 
, La BiblioWeqtie de la facult  ^de Sgoit 
" *' M de Commefcc 
" " " de G4oie 
" «i* ^'AggtcaSitee 
« » " dee Let&r&a 
Cea dl5f€re*ates seetloae eoat situSeo sur ie mgme Campua, ellee 
oat cfeacune tm ecmeervaiteo!r aiors qu(ua Directou? eegume la rosponoabi» 
iit  ^de toutes ies Bib-Uotb&qtiee de l^UsaiversitS. O» comgste 30 foncUosmai» 
res doat 4 ep^eialistee en bibilotb<$eonomie. 
Le buSget qai eat de 180 @06 Livree Libaaaiaes par sm peirmet l'ec« 
croieeement Sea Bibiioth&quea en iivrea et en p^riotiiques. Actuoiiomeat 
il y a 1?S OOO voiumes et 3 000 pSriodiquee au total. 
Esa ce qui coaeerjae i'acqoieieion et ie Sraitemeaat dee oavtages ie 
soia ea eet IsissS a. la Biblio6h&qae Ceatraie ; c'eet elle qai achbte les 
iivros, iea cataiogtaes, g$uis iee distribu® daas lee Bibliothsiquoe des di£» 
fireBtes £acuitds. 
L'Arabe itant ),a langue principale de 1 'eaeeigmemezit» la majcxire 
partio des iivffoa est en Arebe, mais ies coilecticae Anglaiees eont impor-
tantes ausei. Deus fic&iers ; 1'un pour leo iivree Arabes, 1'autre pouj? iee 
iivreo iSt^aagere esiste»t deae c&aque BibUothbque. 
CxassSe eeioa la Dewey ies iivrea peuvent 8tre empruntSs par i@a 
dtudiante et ies profeeeeare. Cee Bibliothfequee oonfc ouvertee es moyemee 
8 heuree par jour aux dtsadiants» profeseeure et chercheura. Parmi iea 
ueagere de cee Bibiioth^ques eigti&ioas 1'exieteace de nombreus lecteure 
titrangers veaus des paye Arebee voiains. 
La BibUothfeqae de l*Univereitd Arabe de Beyrouth publie chaqtse 
ann<$e environ 20 livres de recherehea et de moaograpMee imprlm^e eoit 
en Arahe avec dee rtisumie dana dee languee Europ-Sezmea» ©oit dane dee 
ianguee Europgeimes. Cee pubitcatione eont o£fertes en Schange d'ouvragee 
similalree pubiiSs par des yniversitda et des Inatituts de recherche. 
Noue retrowone ia mSme etructase dene 1'orgeaieation des Biblio* 
thEsquee de VUeiverefiti Arabe et de 1'Uaiversiti Am^ricaine. Dans ies deus; 
dtabliesemeots 1'acqaioition et le traitement dea iivrea sont centraiiaSe et 
une mdthede tmiforme de claeeitieatles eet adopt^fe dan© toutee les 
«. ts ~ 
Bibliothb<|ctes. Cette peHtlque perraet ue cmtrSle des londa de BibtiothlfeQuea 
et empSehe la dia$>eyei©a des s-eeeoureee. 
4") LA BIBLIOYHSQUE DU "SEIRUT UHlVERSiTY COL1.SGF," 
Cette Biblioth&que coinpread 9 loaetionoairee Seat un epSeialiate en 
bibliothSconemie. Le budget aeaes important est de fS 000 Livres Libanaiaea 
par a». Lee iivree doal la majoritd eoaC en iangue Aaglaiee portent eu» diver* 
eee discipilnes (Sclences exactee# Immainea et socialee), on peat Svalaer ieur 
nombre & 90 606 voltiraee auxquels viennent e'ajouter 406 titres de p&riodiquee. 
En comparaiaon avec lee autree Blblioth&ques Universitaires elie ae 
caract^riee par son tfiaeticlt  ^ du prSt s^Stendant non eeuieinent aux «Stueiiants 
et profeeeeur e mai«s aueai & dee »oci£t£® p?iv£e&. 
Parmi iee aetivit^e de cette Eifeiiothisque, ©n peut citer la mise en 
piace et ^ ©rgaaiaation d'une Biblioth&que enfaatine. Celle»ci, ia premifere 
et 1'tmieue en eon genre au .Liban, aeaure une animation & toue iee jeunea 
dont VSge varie entre 3 et 13 ans. 
L& 3lbiiotheque a surteut des reiations d^changes cultureis et de 
coop£ration avee celle de isUnivereit€ Am€ricaine. 
Le eeneervateur en ehef d^ploie une activitd intense ; ii se voit cen» 
fier aon aeuiement ia reaponeabilitS de la Bibiioth^que, mais auesi eeiie 
d'une section de bibiieth^conoraie aeeurant une formatton moyeane aux bi» 
biiothScairee. En outre, i! eet bien r€tribud et coneid^r  ^comme un raaflre» 
aeeielant k PUnivereiti. 
5*) LA BIBLIOYHEQUE UNIVERSlTAias DU "HAYGAEIAH COLI.EGE» 
Eile n*a pae i*ixapor$ance des Bibiioth&quee dant noue avons parid 
prtieedemment. Quatre fenctioenairee dont ua epiSciaiiste y trav&iiieat, Son 
budget est de 38 066 L. L., eiie coxapte 31 000 voiumee (dont ia piupart ea 
iangue Angiaise et portant suar iee Seienees exactee et ies scienccs hum&ines 
et eoeiales) et 212 titree de pdriodiquee. EUe est ouverte 13 heuree par jour 
et perraet aus Studiante et chercheurs de b&i4ficier du prSt externe. En piue, 
eiie eet es Stroite coopdration avec ia BibiiolhBque de 1'Univereitd Aoo&ricaine. 
UA trait epdcifique e«iract€riee cette Bibiioth&que • eon bib.Uoth5caire 
eet coneid£r£ eomme <m profegseur d'Unive?ait£, il en a ie grade et le titre, 
siors que ses coiibgues dane d*autres ^tabUeeemento revendiquent ce droit 
depuie Men longtompe. 
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6°) LA Bmi40TBEai?E DE L'ECOLE BES LfcTTRES « 
MISSION CULYUEE.LLE FEANCAISE 
$i e*agit lu d*me BibMoth&que eezaaauae & diffdrentee diocipliaee ; 
LittSratuare Frtmsalee. Mathdmatiquee, SBetalr* et GSographie. Malgy<5 
te «rwique 6« a$xSclaHstee la Bibiiothbquo ost Me» te»ue pae 3 foBetiomiairea. 
Ly btidget eet seees raaigre (15 090 Livies l.ibanaiaee). Le libre 
accfee a'est pas Steada aox livree ^ ui sent ci&a&€* par format daas les 
«aagaeins. Vne petite salte oSi eont rangie iee fiehiere, lee pdriodlques 
et ies usueia eet sltu^e & c8t5 de la eaile de lecture. 
li eet i remarquer que la collectlon eu iettres fr&n^aieea eat aesez 
riehe, ee qul am&ne lce Stutiiaate d*autree facttltds ts&qae&t&v cette 
Bibiiothbque. Le pr0t exterae e^tend ia toute pessoane ayaot vered m dvoit 
Se BibHotbbciue de 10 Livres Llbaaaises pas* an, Des mesuree reetrictivee 
eaactlomeBt aivbrement le retard par un payement dc 25 piaetree Ubanaieee 
(eoit 56 eentimee) per jour et par iivre. 
La Bibliethbque dtroitement U<5e & cet Stablieeement d'eaeeignemeat 
Frao^aia e*ietera»t»elie daae Quelquee amie® ? ©» ne peut rien afftrmer, 
ear en vue de &oliaborer avec l*Universit4 Libanaiee et de l*encou?ager, la 
Miesion Culturelle Fraas&iee & annal4 la eeetion des sclencee humainea. 
Etendrt» «t-eHe cette meeure aux autree brajachea, & la Diblioth&que ? $5ui 
ne le sait. 
?°)  LA BIBLIQTHEQUE DE L*UN1VERSITE SAINT«SSPR1T - KASLtK. 
Gleet une Bibiioth&Que eseentiellement limitie & la th^oiogie mais 
1'exteseioo actuelle de VtlniversitS & «1'autres eciencee a entrafti  ^een 
aecroissenaent p&ralloie. C*est ia eeuie biMieth&que eitude en dehera de i& 
capitaie. 
Tenuepar u$t molae de la c©ngr<Sgation, il fait de son mieux pour 
d^veiepper la Bibkietib&que en ceilaborant avec lee prefeeaeurs, en aidaat 
les dtudlants et les ehercheure.... la biblioth&que a un fonde aeeea im-
portauat 45 000 volumee (surtout dane lee domaines de la tMoiogie, dee 
sciencee humaiaes et socialee). Elle »e remarque aurtout par eee coiiec-. 
tione de toaiauecrita »p€ciaiement en Syriaque et en Arabe. L^ga^e par 
plueieurs couvente de ia montagne libanaiee* cea raanuecrite eont pr^ctoux 
et ent une grande vaieur documentaire, ce qui a amen£ lee req?oaeabiee h 
reetreiadre lettr coasultation. 
I>6pendant d'ua organieme eccMsiastique privd, ia Biblioth&que eet 
ilmitde dans eee moyene finaneiere. Cependant elle eet aboanSe h 280 titres 
«» *• 
tie p<Sriodiquea, publie uae Ecvue Seientifique et orgemise 4ee espositioiae. 
Ne e*£tant <teadue au public estudiantia <|ue depuie une diaaine 
dfa»B€ee , la Biblioth&que a biea ddmarr6 » i@e pr€viaione d'extenaion 
de I'tlmversit6 k 4*a«tre® diecipltoes entraSaesoat sstaa douts le d€velop» 
pismeat de ia bibiiotfa^que. 
Ccmcluaion aug ies B&bHotfe&quea Uaivegsitalyea datas ie eeeteur prlvl. 
Tvba oombreusea et ceetrdes k Beyarouth* ees Bibliothbquee du 
seeteur priv  ^aoot en gdn^ral dee Bibliothbquea de facuitSe, le concept 
de BibUotbfeque Universitaire reete juequ1  ^prdsent ineonau. La plupart 
d8entre elle» oat au moina us bibUoth^caire quallfi .^ Gelui-ci eet intlme» 
ment U6 dao» eon travail h i'organiarae dont il ddpend : les demandes 
deacbat, lea d^cieieae concernant ia Bibliothbque doivent Btre approuv^ee 
par le Directeur, le Doyen .... 
Ce dont ee plaigaeot lee biblioth€caires ce »'e8t paa pour eutant le 
manque de libertd dana ieure Bibliotb^ques, mala 1'abeence de eadre dana „ 
ia pro£ession de bibiioth£caire. Actuellement, ie statut social qui ieur eet 
appliqu€ c*est celui qui ardglemente n'importe quel fonetionnaire dti secteur 
privS. I>.e ddpendhtot de 1'organieme qui lea emploie, aont nararoSe et iicen» 
ci€s par eette mBme autorlt€. Seuleo ia loi du ealaire minimum et Vedh<$» 
aion h la Gaiose Netionale de la S6curit6 Soci&ie eeat iaqpoadee de la part 
de VEtat I 
Toutee ees Bibliothbquee euivent des m€thodes connues de claseifi-
cation. Eliee permetlent & ieurs ueagere lee posaibilitda de pbotocopies» 
maie aucune d6eilee a*eet aufcosnatis^e. Cela eet dQ eana doute a leure res» 
aoureea limitdee et & ifabeence de epiciaiiatee en ia matibre au Liban. 
Dot<$ee de coUectiana importantee elleo se maintiennent au rang da» 
meiileure <StaMleeemente dane le paye (surtout iee Bibliothbqaee de i'Uni» 
vereltS Snint-Joseph et ceile de i'Uoivereit€ AmSricaine). 
3B4en de donn^es reetent cependant & ddveiopper uae coop6ration 
plue intime entre ees Bib.UothSiques, 1 'inetaus-ation du prSt inter, la cr6a* 
tion de rlpertoires Bibllographiques et eurtout la gratuit  ^et Vexteneion 
du pr@t. 
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B) SECTEUR PVBLIC 
Institu^e loagtemps aprfee les univereit^e prlvdea en 1959-60, 
PUnivcreltS Libanaiee essaye de frayer soa ehemin daaa la vie eultureUe 
du paye. Huit facuitis iournieoant u» enecignement ecientifique et iitt€-
raire ont dejd. dtd cr€6ea. Mala VUniveraitS manque juBqa'4 prdaent d'uc 
seeteur m^dical, d'«me dcole d*ing&aieure et d'une <5cole <2fagyiculture. 
Chacune de eee fac4ult£s a sa propare bibllothbque. 
Situiee dane dee emplacomente dlvere de la capitale ces bibliotth^» 
quee eont inetaliiSee dans dee tocaux iou^s zsaal adaptds & la documeatation 
ear ile ont 6t6 eon^ue prdaiableroeat pour d*autree finalit^s. Ceci a beau* 
coup g8n€ lee ^tudiants cee derni&ree anniee au point de.poueaer VEtat & 
envieager la conatruction de nouveaux locaux, Ceci 6'eet r€alia<$ au niveau 
de la Facuit^ des Seiences et de ea bihiioti&que qui furent eonetruites dans 
ia banlieue de Beyrouth en 1970. De merae pur la bibliotheque de la Facult€ 
de Droit qui ftat trane£6rie dane des nouveaux locaux, tout prba des anciene. 
Cee bibiioth^ques sont eousnieee ti. une mSme rbglemcntation qui eet 
celie de VUniversit^ Libanaise. 
Pour comprendre le fonctionnement de ces biblioth&ques, il 
eat utile de donner un bref apercu eur la lol r^giseant cette aniversit^. 
Seloa l*article 3 de la loi ne 67/T5 "VUmveraittS Libanaiee a une 
persoanalitS morale. EUe b6nd£icie d'une indSpendance dans 1'enseignement, 
1'adminitttzatian et iee finances. Le Mirietre de VEducaSion Nationaie exerce 
aur elle un droit de tutelle.11 
Chaque facult^ est dirigtie par un doyea nomme poor une p^riede de 
3 ane (renouveiable). II organise les programmee d^tudea, les examens et 
pr<Spare le projet budgdtaire de oa faculti. 
Le recteur ou pr£eident de VUniversit^ Libanaiee e$t nommi parmi 
troie canditi&ta (profeeeeure d'Unive£"®it6) pour une pSriode de S ane. 
Chr£tien de coutume, le recteur aaeure ia direction g6a<6rale de 
VUnivereitd. Ses pouvolrs administratifs et finaneiers lui sent ddl6gu6@ 
par ie Ministre de 1'Education Nationaie. II Sfcudic le projet du budget 
g£n<Sral de VUniversitd et d6cide de la nomisatian de toue les fonetionnairea, 
dont les biMiothScalres. 
Le Censeii de VUniversit^ a ua grand rdle '& jouer dane le fonctionne-
raent de la Bibiioth&que concernant la nominatien du persoonel et leurs 
p>obl&we».s 
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Lea Mblioth&quea univeraiiaires U4ce iaUmement & Vorganieme de 
PUniveraitd Libanaiee eontt des Mbllot2»&que« ep^cialie^ea rattacbSea diree» 
tement aux tioyena mals £ad<Spendaat©s les uaee des aateee. EUes sont au 
sorabye de 8 : 
FacultS <2e Droit 
" dea Scieneee 
" dee Lettree et Sciences Humainea 
" de P<$dagogle 
" de geetion dee entyepriees 
H d*infoffm&tie& et de documentatiea 
" de Vlnsfcitut dee Sciences SoclBles 
" de l'Ins£itut des ©eaust-Astd 
Ces bibliothfeques eont tenuee p&r dea MMiothScairea en cbe£» dont 
certaine eent ep^cialia^s h VStranger. 
Le peraoanel des bibllotbbquee ualvereitairee eet eoumie au m8me 
r^glemsnt que ies autree fonctionoairee de VUaiversit  ^Llbaaaiee. Ile aont 
trait^e cesnme les fonctiomtaiyes de VEtat tant au point de vue r^tribution 
que catdgoarie, Pr<q»os<§e par le coneeii dee l&cultSg» ila seat nomraSs par 
le coneeil de VUnivereit<5, 
Sigaatoas la rSpartitioa confe eeionneile dea foactionnairee de VEtat 
en vue de maintenir V<Sq»ilibre entre lee deus eommunaut^e (chr^lieaae et 
musuimaae) du Liban. Ce confeseionnalieme deviest meine rigoureuii t 
ebaque $>oete n»eet plus rdeerv  ^& tuae eeramtmautS d6termia<5e cependant 
1'dquiilbre entre lee communaut€e doit 8tee roaintenu. 
Maie iee bibiiotiiScairea Stant particuli&rement coatzracttteis, ceei 
eacclut |» a^ceaeitS d*xane repartition confeealoaneile au sein des bibHoth&quee. 
Cette €galitd peut 8lre compessi§e au niveau de toutea les bibliotii&quea de 
l$Ualvereit6 Llbanaiee. 
Le personnel de ces bibiioehlquea est dvalu<S & 62 fonctionstairea doat 
i 0 apdclallsSa rSpartia entre lea facuitds de droit, eciencee, lettres, pdda-
gogie et beaox»arte. Lee autree facuitis ou inetitute emploient dee bibliothd» 
cairee ayaat acqaie uae certaine formation par euite dea anaSee d^ejsp&riences. 
Maie lee MbliotMcaires maaia d*on dipiSme toaebent 40% (de tecbnieit6) de 
plus que les siznples fonctionn&ires. 
» Biblioth^que de la 
* «t 
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Toutea les Mbliotb&quee de ee secteur eoat financ^ee par lea faeui&£s 
eorreepoadantes, Le buda&t de ces facuitSe forms une partie da budget de 
VUniveraiti Libanaise. €?elle»ci dirige e$le-m$me see financee, Son budget 
eet inSdpendant, il eet ddcidS par un d^crct du conseil des ministres apr&a 
avis du Miniatre de VEdacatio» Hationale, des fiasncee, et apr&e avoir 
consult^ ia Conr de» comptes et ie eoaeeil de l'Univers$t<£ Ce dernler px4-
aente & la fin de cbaque ann€e an rapport d6taill€ eoncernant les d£penses 
e»  ^
qui aoat prieee en eonsid<$ra8ion pouy io vote du budget prochain. 
Le budget iell partle de celul de l'Etat votd e» coaeeU dea Miaietrea 
e» fdvrier. II eet rdparti eui? too huit tskmltSe auivant letara beeoloe. Mais 
U ost k notor i'ia£luenc© tiu doyen pour j'obteatloa dta badget qui lui semble 
ndcoesaive. 
Le budget de toutes lee biblioth&quoa tle 1'Univoraitd .Libanaise peut 
Stre ivalu^ I/Z milUon $0 L. L., soit $ mi!ti<m de N F* La plua grande 
part est r£ee?v$e & la Fscultd des Sciene<6s (140 000 L. L.) dont le nombre 
ilevd de p&riodiquea et 1'acbat perraanent de nowellea pablicatKme aSceasi» 
te tine eomme aseea impoytante. Lea facaltSs de PSdagogie et de JDroit la 
auivest de pth&. 
Msis la past que l'o» donne & la Mbltotli^que est rdservSe surtout & 
1'achat dee livres et & 1'abonnQmeat dee pdriodiques alers qiae l'6quipement 
de la bibliotb^que d^pend du budget eojagacs?^ & Vontretien Se la FacultS. La 
politique edmini»lrB6ive ds la biMiothfeque eet rattseMe au doyen de la 
Faetait6. Tout doit 6tre approuvS et olpar lui, teie que 1'aefeat dee livres 
et dee f>4Hodi<jue8 » avast de 'padser & 1 'adminietretion eentraie. 
L^acQttiaition dee livres eet d<£cid£e par le bihlioth£caire et trn comitl 
de proSeeeeoars de la Facu;ltS La deaasiande d'ae&at ou la eomznande des iivree 
doit Stre eignie par ie coneervateur et envoyde par ia eulte a» fournioseur. 
Ge tiernier prSaente une ef£re de prix en ciaq o^emplaiirea sur lee iivree 
command^s. Lee pris doivent paraffcre ea moanaie Libanaise avec ia mention 
eur une eopie de ieur valeur cn monnele ^trangbre» l/effre doit ausei com* 
porter dee timbres reletife- au- -montant de la liste pour qufelle eoit officielle. 1 
X^e MMiottiScaire et le doyesa pyeBstent ctdmaie sanee de 1'offre qui eat eavoySe 
directement & 1'sdminiatration centrale. U& comitd d*achat formd apieiale» 
mont pour contrSXer 1'achat dss livres de »*Uaivercitd Libaaaiee doit approu-
ver l'©lfre et la retouraer '& la facult^ coacernde. Le bibtiotMcaire pr<hrient 
aloze 1@ fouraisseur de 1'approbatian d#achat. Ce dernier eweie alors la 
fscture ea cSnq esempl&lree auesi» eccompagBde dea itvree commandde»' 
provenant pour is plupart dee peys ^ trsagese. 
La vSrifieation de leuis prix doit ©tre faite en fonctien 4'une list® dee 
valeurs monStdires ^tabiie messuellement par 1 «adminlstretion centrele et 
dietribuSe & toutes les faculfcde. La facture porte aueel Men la eignatu^e du 
bibliotitSeaire que du magasisler pour afflrmer l& r<6eeption dee livres. Et 
la facture contiaue aXors son traia admiaistratif en paaeaat nScessairement 
par le service comptable. Une eopie de cette facture est gardSe par le 
blbliotMcaire, u&e par le mngaeinier et lee aatree sont dletribudee aus 
responsablea de i*adminietration. 
ti» i© o» 
La |>roc<t4ufe d^achat preod ea meyeane el» mole, MaSe lcs bib.Uoth£« 
caires dc eeetalaes iacultSe oat tendance h. allSger ce parocessua, & aavair qu^iis 
peuveia* recevoSr et utlllaer tes Uvres biea avsmt que les d€marches admi-
aietrativee bs preaaemt iia. Cepeadaot ies louraieseure oat toajoure du re* 
tard a r^gler leure comptes avec VEtat. Les formalltSs admialstr&4ive a 
doiveat 6tre apgliqiiSee atarictemeat et Voa ae peut riea chaage» h cela, 
Notone qute toute demaade dfachat passe ptuc ie eervice comptable 
quI e» prend conasisaance et avise $e bibliothdcsire loreque lo budget touche 
ci sa fin . 
Ua yecollemeot de 2a part de 1'iagpecfcioK finaacifere a lieu choque 
annde. li coaeiste k v<Srifier ies acquiQisioas et les facturee. Le bibliotM-
eaire doit 8tre eapable de r<Spondre sux questi«as eeaceraaat la aoa-e«acor-
daaee du fichier topographiqae et du raywmage (s'ii y a lieu). 
L'Vaivereit6 L-ibaaaise ea eatier compte h peu par^s 115 000 vQlqmes. 
Ls biblioth&que dee lettree a ua foads de Hvres assez ilevd suivie de ia bi-
biiothbque de droit qul oat respeetivemeat 35 000 et 29 006 voiumes. Le 
foads de 31a facuit^ des lettres ferme le 1/3 des llvree de VUaiverait^ Liba» 
aaiee. Par eoatre ia bibUoth&que des acieace® qui corayte eeulemeat 
12 000 vo?umes a ua aembi*© de p^riodiquea asses importaat, ee rsmeaaat 
h 306 abeaaemeats. L,s.$>oaaemeat de ces adriodigues a cr<$e ua prob!aroe 
aeees grave pour ies MMiothfequee k caase des d&narchee admiaistrativee, 
ear leB<8emaades. de certaias aboaaemeats ee paesea* directesaeat entre 
ie Mblioth^caire et l*6diteur du jouraal d4sir£. Lee eadgeaces de ce deraier 
ae cemvieaaent pas toujoure 'i. Vedmiaietratioa de l^Uaivereitd, ce qui re* 
tarde parfoie le cours des p^riodiquee. le domaice des scieacee peut ea Stre 
le pius g8oS car $es publicatloae doiveat Stre suivies de pr&s.dans ce doraai» 
ae beaticeup plus que daae lee sutres. 
Lee cataiogues eoat formds g<5a<Sralemeat de deux fiehiere , 
"auteurs^titree" et "matifeseae". XJn fieMer topograpMque esiste atsasi raais 
il »'es* pas laies^ au service de.s iecteurs. B sert seuiemeat au persoaael 
des bihiioth&ques. Le ayatbme de ciassificatioa suSvi est ea g^airai ie 
"Dewey** aecQSRpag&g du G«tter pour compi£ter la eote. Le cataiogage 
comparte dee livres ea fyancais, es aagiais aussi biea qu'ea arabe. Maie 
un probl&me ee poae pour ces derniers dont aoue parieroas par la suite 
Les heures «Voaverture sont presque les mSmee dans toutes ies 
fncult^s. OB travaiiie habitueilemeat de 8h du matia h. Sh du ooir eauf la 
fac&ltS de Droit qui reste ouverte jusqu'& ,9h du soir & 1& demande des 
^tudiants. U»e permaaeace eet aseur^e par iea biblioth£eaires pour les 
heures d'ouverture. 
Lea lecteaye qui friSquentent or^lnairement ces bibiioth&quea univer-
sltairea sont lee dtudiants et profeaeeura de la Faeuitd ou de 1'Ioetiiat et lea 
cberchcurs venus d'ailleurs h. eondition d*obteaif du doyen la permiesloa 
pour aveir aec^e oax Hvrea. Les itudiante de la FacultS deivent peyer une 
cotieatioa dc 25 L. L, c&mme droit d'enfcr<Se h. la bibSiothbque. Cette eotisa-
tion eet coneid«$de eomme tsn d£pdt <|u'on peat retirer &. le> Jfin dee ^tudeo 
oa ai l'oaa d^*ire annuier Pabonnement, 
Le nombre dee lecteure augmente progreaaivement. Lee bibliotbc-
quea tcndent k s'am^liortir de piue ea plua. Eile» ne fonl pour le moment 
qtte ded iietes bibliographiques de nouvelics aequisitione, Certaines biblio-
theques ^ehangent ees listes avee des bibitothbques de seetear privS et 
envoient aueei un nombre d'e»emplairee aus £aeiait6e ou centrea d*C*tudee 
intdress^s par lear dosmine. ! 
Les acttvit€e ne sont pas teliement ir^quontee aetuelieraen.t. D^-s 
espesitioas commencent & 6'organieer daaae ees bibiioth&ques. Une certaine 
coop^r&tion exiete entre ies bibiiothfeqaee &e VUnivereitd Libanaistp et ceiie 
de VUnivereiKi Americaino de Beyrouth. Eiies Scbangeat parfoie dka doublee. 
De mome, une eoop^catioia avec iea pays ars-bee eet en train de ee d^veiop-
per. Ceci ee manifeate d4ja par Venvei de duaa certainee bibliothibques, 
pr^eentds soit par les autcurs exue-m6mee, eost par diveraes facult^a du 
zaonde at-abe. 
Conciusioa n&ngrale des Biblioth^oaea Univeraitalres daas ie eecteur pablic 
Situ€e s toatea daas Is. capitale (saaf la Facuit^ des Sciencea) les 
bibiioth&quee univereitairea du eecteur pubiic soat quaad m6me sssez 
Sloigndee lee unes dee autres. Preeque toatea ne sont pae dot^ee d'un per-
eonnel soffieaat. Le manque de epScialisatioe. ee £&it eurtout resaentir. A 
cela s'ajoute un probibme iondamentai qui est Vabaence d'un cataiogue 
coliectif. Ceci entraiho ia multipiication de certainee eoiiectloas. La centra-
iieatioo dee biblioth&quee eet aloare niceesaire pour €v$ter certainee d£pen-
aee inytitee aLors qae les bihiSoth&quea ae plaigaent de ieur tu&nque de cr^-
dit. Cependant les Mblioth^caires £ont de leur mieux pour ddveiopper ieure 
bibiiothesquea. Une certaiae coopdration techmiqae esdste entre eus. 
Nous pouvone prendre h titre d#ejtemple deu* de ces bibliothbquee et 
voir dans une eertaine mesure leur fonetionnement et ieur situation aetuelle : 
ice biblioth<sques de la FacuU£ des Seiencea et la FaeuitS de Pddagogie. 
•p. 20 
Bibliothfeeiae de l& Facult<g dos Sciences 
1»6 dSpattemeni de la bibliotMque ©st gnrovieoire. Uae grande salle 
eb se troave ?.e rayonnage eert ea m6me temps de salie de lecture I Lee 
ficMere saat sltu^s K PcrttrSe de la eaile faee i la banqne de py6t, De gr&n-
dss sffiches piac6ee sur ees fiehiers aident ie lecteur utllieez* le cateiogue. 
eein est r^eervd auat r^f^rencee qui eegiobent 
• ies iivrag dont les encyciop^diee et toutee aertee de Mbliographies. 
" le® Atlac dtimt ane tabie avec des tiroire ap^ciaux leur dont r€eervda. 
- le dossier verticai coaetitud par des tiroirs verticaux contiettt dee doe« 
siere divers o& 1'en trouve dee artictee et dee eoupuree de journaux t®lles 
que ceiiee qui ae rapportept & VUtiiversit^. Libaoaise. Cea doeeiers dont 
chacun s un eujet particuiier aont ciass^s alphabatiquement. 
Le libre acces n'eot pas toi4x4 en toutee occasione. -JLe pr,6t ae fait 
ordiaairement sur demande au rnoyen des fichea de prSt. Mais le iibre 
acebe eet permis certaines fois pour eatiefaire les beaoins du ieeteur. 
Au ddbut de chaque trSmeetre, lee profeeeeure algnalent lea iivres 
<|ui doivent etre r^eervda & la biblloth^que. Leur utiiisation sera limit€e 
pour uiae dur^e de dcux heurea eeuiement renouvelabies ei Ie livre n'est 
pas demandS. 
Une salle eet riservie aux phuiocopics» et la bibiiotheque aseure en 
m$me fcempB eelles dee articiee qui lui manquent (soit de l^tranger, eoit 
d'une autre facultej. 
Le biblioth&que eherche & aider de plue en plue les ^tudiants et & 
reapecteur leurs avie. C*est pourquoi, une "bolte" aervant & x-ecevoir ies 
prepoeitione ou lee reveadicationa dee ^tudiants a 4t4 d^poede dans ia 
banque de pr6t. 
2t; * 
Slblioth&que de ia. Facult^ de Pddagogle 
Cette blblioth^que se yamenait depuis quelques aan^es £t une aelle de 
lectare, an magasia de Uvrec et tme troisi&me salie rdservtSe au personnel. 
Aujjous-iiVhui io biblxothequQ a chang^ de visage, elle est rdpartie convenable-
meat, ia aalle de lecture eet grande et biea amSnagde. L& ilste <2es acquisi-
tions eituSe juate b, Ventree attire les lecteure. Le secteur dea r££6rencee 
bibliographiquee eet reetreint mals comporte les bibliographiee fondamenta» 
les. Quant aux pdriodiques, lis n^cessitent beaucoup plus d'attentton et de 
soin. 
Le pcrsoonei eet formfi de bult fonctiunnaires dont la biblioth£caire 
en chef cst apficiaHe<Se alors que lea autres sont des dtudiants. La. biblioth^» 
que contient i 5 000 voiumes dtrangers dosat 3 000 aon cataioguds ct 5 000 
iivres arabes non cataioguds ausai. II sa*y aucune poiitique pQFticalibrc 
pour dgaliser leo di£fdrents domainea danc Vacquisition dea livros, 
II easiste a. ia Facult^ un centre epiciai de moyena audio-visuele 
iVayant aucune relation avec Verganieation de ia Bibliofchfeque. Le service 
biblioth«Sconomie oera.it beaucoup plus eSicace ei ie centre dtait affi^d 
a la Biblioth&que, car les poaeibilitds de renseignemente priaee dans iee 
imprim^e et lea non imprim^e seraient k ce moment B raeoembl5es. Un 
guide de la bibliotheque est en pr^paration. Cependant le eystbme des "coure" 
donn^s lalese encore les dtudiasto attacheo & la eeule bibliographie des 
profeseeurs eana essayer dfSlargir le ehamp de leure recherchee. Cest 
pourquoi ieo Mblloth^caires 9'entrafdent avec lee ps-ofeeaeure esaayent 
d'ameae» de plae -en plus ies itudiaate fe utilieer la bibiioth&que. 
La Bibiioth&que de la FacultS de Ptidagogie eat en pieine Svolution. 
Beaucoup dfeffo*te ont 6t6 faurnig juequ1^ preseat mais le chemin eet long 
et tea obetacles fr^quenta. Ceet aux bibiiothScaires alore de les franchir 
et de iea d€paaser. 
r*. ir  ^tO» {£.£. S» 
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A) PROBLEMES DES BISLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES AU LIBAN 
Lea bltoioth&ques univereitairee au Libas peeeat des problbmes 
dont certains cog$otitaeiat dee obetaeles '& ieup eseor. Ces problfcmeo qut 
eritravent ie ddveloppement dc cee bibliothequee aoat de deux sortes 
admtoietyati/e et techniquee. 
1) Frobi&me» aitmiaietgatife 
Les g>robi5»mes adminietratif» soat aueei isnpoirtante que lee pro* 
bBmee teclmiqaee. Ce sont ; 
1 » le manqae de cadre da»e lee deux eecteurs.priv^ et pubiic. $1 
eat vrai que lee bibliotb<iques de aecteur puMic eoat rSceate» maie depui» 
qu1eUes oet 4t& institu^ee, lee bibliothecaires qui iee tiennent n'ont ceesd 
de revendiquer leur droit & un cadre. L'inBtabiHtS de iettr emploi coneti» 
tue l'un dee inconv€nienta da mStier. 
2 - le ma$i<|ue dfunc Direetion de» Bibiiotltiiquee diroute lee bibiio» 
thicaires e$ attarde ieure revendieatioaae, Car & part Vaide que ia Direc» 
tion fournirait aust bibliotbceaires, eile pourrait r<?glementer teur situation 
et organieer un r^seau de bibliothi;quee au Liban, ddveioppant ainei tous 
le» dliffirente types de bi?>lioth&quee d«at le pays & beeoin. 
3 - 1'abeeaee dfune d£finitio& cleire dee objectife aeeign<6e a Plini» 
vereitS et h ea bibliothfeque. 
4 - 1'applicataon du principe paralysanfr toute la reaponaabilite per-
connelie eia caa de perte dc livres. 
5 » le manqae d'eaprit de eoopSration ett de eomprdheReioa de la p&rt 
dea autorit^e et du persomael eneeignBnt de PUaiversit^. 
6 - ia. iiberti reetreinte des biblioihticaii-Qa dans toute la poiitique de 
la bibiieth&que. 
7 • lee reetrictione rigoureuses eaistant en mati&re d*importation8 
ct de devlees. 
6 - la r£glemetitatioa trop eeraqpliqu4e eonceraaM lee aequisitiona 
et d*autree queetions d(ordre adminietratif. 
9 • le aoaabre iaeuSieant du pereonnel epdcialied travailiant dane 
ies bibHoth&ques (ee probi&me touche de pvbB le eeetour publie) 
1 § . 1'avem? doe bibliotMcaSree constitue un problkme eseentiel qui 
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•e p5>ee d&e aujourd'hui. II ae pr^aeete comme tel dana 1'ensemMe la 
profeesion du bibliotheeaire eet uzie pyofession eiable c'eet«>a.-dire qulau 
Libsn, les biblioth^caires «i'eat gu^re eu la pooeibilitd 4e chemger de si-
tuation puisqu^il eadste pea de blbiiothfeques et qu'i$ ne e'eja ct4& paa de 
eouvelles. Pay consSquent, un acerol»eement de l'e£fectif du personaol 
de« biblioth&ques <lu rang aup^rieur ou moyen tend h provoqyer u*t eeatiment 
d*lns<Seturlt£ ehes les bibHothlcaire» en poste. A cela »'ajoute le "ddtiger" 
que cea nouveaux dipiSmSs 6*imagin®nt pouvoir reoiplacer lee peraonnes 
non qualifi4ee travailiant en bibiiothfeques, c&r le etatut de biblioth^caire 
n'est pas eacore pieinement yeconnu dame le eecteur public. 
2) Problfemes techniques 
Ila toucheat directement le travail bibliothdeonomique et provoquent 
etm retardement. On peut citer : 
1 - le manqae dans certaines Mbliot&Sques de r^foreeces bibiio* 
graphiques. 
2 - ia diversiiicatioa du syst&me de cataiogage et de claseification. 
3 • le catalogage des livres arabes ia prineipaie di££iculte en sna-
ti&r© de catalogage des iivres arabes tient & P&bsesaee d'v.n eode de catalo-
gage commun^ment adopti par lee bihHoth&qtaes du monde arabe. 
La pratique gi5n6raiemont adopt^e consiatait & cataioguer iee ou» 
vrages arabes d'apr^e Kur titre. Lea ouvrages du Moyen-Age eembient avoir 
4t6 surtout connus par leur titre. TouteCoig le principe ds la classification 
d*apr^s le titre teed L gtre abandonn<S sui*tout dasas $ee bibiioth&ques modernes. 
La tendance actueiie est de ciasser la fiche principale d'apr&s le nom de 
i*auteur. Ivlais sur ce pofot, ii se prdeente «ne difficult£ due aux particula» 
rit<Ss des aoms musulmane. Certaiaes Mbliothbquea ee fondant sur dee 
considSrations pius ou nioins juridiques, mettent en vedette le pr^nom de 
i'auteur, ic eeui que Voa puisse retrouver faciiement dans ies anciens 
dictioonairee bibiiographiques, D*&iUeurs m$me ies auteura modernes 
nlont souvent paa de "nom de famiiie" officiei. L1 inconvdniest de cette 
mithode est qne le mot-vedette du catalogae est rarement connu de l^ueager. 
Bes renvois doivent doac Stre pr&ms pour presque tous iee auteurs un peu 
ancietts. 
Une autre mSihode consiste & mettre ea vedette ia partie ia pius 
connue du iiora de 1'auteur. Cest en gdn^ral le nom de famille raais ee peut 
@ire aussi taW autre partie dtz nom plue famillfere sbx lectenrs. 
II y a d<mc plueieurs mSthoiee de eataiogage poiir lea iivres 
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arabes. LHzxqpertance accord^e & dee partiea diff^reaeea du aoro* cauee un 
profel&me £ondamantel pottr lee MbllothScalres aiosi gi»e pour les lecte«r 3, 
4 - la claeeifleation d^cimale Dewey ae pourrait 8tre adoptde par 
lee bibliotheuuea arabeo qu'apr5ie avoir traduitea et adaptie avec le 
cenceurd de spdcialistee arabee dea dlff€re$atea branchee de la conaaia» 
eaece. 
5 w Un Bombre eroiesant de blblioth&ques utliieent dee cataloguee 
eaar fiche», maie aucurn e£fort ne »emb$e avoir 6t6 fait pour uniformieer 
dans tme certaltte meeure la cempoeition et la loagueur dee ttotlcee, ie 
fosmat dee ilchee, etc. L^utiiisation dee fiehee dfun med&le uniforme me-
riteralt d'Stre eSrieusement envieagde. Elie faclliterait la normalieatioo 
dee noticee et ViStablis eement de cataloguos collectifs. 
D*autree probl^mes divera touchent ausai iaidiarectemeiat le trav&ii 
biblioth^eonomique et sa fina£it& 
Par ex^mpie, les Inetallatione parfoia difectueusea de cersainee 
bibliotheques ne permettent pae aux bibliothSeaires de r4partir le travaiX 
ou d*am4H©rer 1'organisation de ia bibiiotli&que. Les locaux sont aussi 
ImportBBtts que J*&|uipemea£ de la bibliotiaeque, iie peuvent retarder eomme 
aecdldrer le d^veloppement dee bibllotMj^ues. 
N'oubiiona paa ausei que la partieipatio» aux bibliofhfequee du Libss 
n*est pas gratuite. Uaae cotisati«Mi de 25 L. L. » 50 F. F. est esigjSe & l*4tu« 
diant. Siea que cette somme ne aoit qufun d^p®t qu'on rend h l'£|ud£&nt & la 
fin de eee €tudee, elle conetitae un obstaci® important pour cce ^tudianta, 
ne iee anhiant polnt fr^quenter la bibiiotlibque. 
LfannuiaUon de cette cotiaatioa a aouievde plusieure foia maie 
elie aueei cauee & eon tour d*autres probBmes. 
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B) PROJEYS DBS BIBUOTHEQUES UNIVERSITAIRES AU JuIBAN 
Las projets se situeat & deuzs alveaux t 
1 « au niveau de VEtat 
Z * au aiveau des pays Arabea voieiaas 
1) Aa aiveau de 1'Etat 
Beaueoup d'efforte reetesat * £ai$"<a sur 1« plan des Bibllotlifequee au 
Liba». Les Bibliotk&quce Unlveraitairee piua d^veiepp^e» que d*autres car 
n^ceesaires & 1'asaseigaeaaoot eoatinueiat & Stre le centre d'int€r6t dee auto<=> 
rU€s. 
. Actueliemeat eltu^ee dans des locaiax inadapt^s, VEtat eiavieage 
lettr $ransfert ainai que celui dea facultds austqueiles ellee Qont rattactvSeo 
deme la baelletae de Beyrouth. 
La GitS Universitaire qui engioberait les diff^renta eecteure a 4t& 
d€j& cr££e, maia U a*est p&s p?£vu d^iaaSifcuer uae eeule BibXiothfeque 
Univegaitaire pour toutea lee dieciplinea. Le eyat&me actuel eera donc 
maintenu, Oae partie de ee projet a <5l€ r^aliaie avec la ccmetruetioa de 
la £acult£ des Sciences et de ea Bibliothbque. Le plaa pr6ws pour eette 
Biblioth&que est vaete eiie comprendrait 3 itagee e6 3 soua-aoi. See 
magasina peurraieot contenir 3 mlliioas de livres. II y aurait mSme une 
dicotfcfeque et u»e gsaede ealle coasacr^e auas dietracfcione. 
. Vera les aoa4es 196B* uae Directkm dee Bibiioth&ques a fait I'ob-
jet d'ua projet oHiciel qui cependaet fuS d^iaisei. Actueilement il occupe 
de nouueau lee respoasaMes qui travaillent b sa r^alisatioe prochaiae. 
. Le projet de atoeker 1'information aeme forme de odUerofiiraa et de 
microfiche® fut eavisagd a^rieusement. Les conservateurs rSunis dtudibreot 
lee poesibilitia de la r<$aiisation de ce projet daas le cadre de ieurs eaoyeos 
flnaaciers. 
. Ua projet d'unificatlon des eyet&mee de cataiogage eat en vue. Chaque 
bibliothtique releve uae fiche euppl^mantaire pouar ie Cataiogue Collectif que 
1'aesociatitoB des bibliothScairee projette de crtier. Ce eatalogue ne pourra 
ie nSaiiser que ioreque la Cit6 Univeraitaire eera d^finitivemeat instail^e. 
2f * 
, Inataurer le pr6t iate* Bibtiotb5$<|»e, automatiser les Bibliotbbquea 
ellee«m$$s«»e eeat ii iong teeme dee prejets que lee BihUoth&eireo atoie-
raient voir elfeetaer. 
Mais dans VlmroSdiat 4i seste dee BIMIothbqaes & cr<Ser (car 1'Uni-
versit  ^Libanaiee pae eacore Stendue k toutes lee dascipiinee d'ea» 
seignemeat), des changements & Mre daas les Blbliotbfequee exifltanteo 
afin de lee rendre plus aceueiilantee et plue acceeeible» at» pubiic estu» 
2) Au Biveaa des oave arabee vaiain* 
En f&rrler 1974, une rdtmion d*esipg?t8 sur ia plasificatioa nationale 
dee servicee de documeatation et de biblioth&quee dane lee pays Arabes 
6eoet d€roul4e au Caire. Les Bibliothbquee Univereitaires ^ taient I@B plus 
coneerndee vu leur priorit  ^$>ar v&ppovt a«s autree typee de Bibliotbtique 
dane cea paya en voie de dtiveloppement. 
Lee paytieipante ont reconnu unanimement Vint6r§t qu'ont tous lea 
paye Arabes h coordonner lears eHerte en vue d'atteindre ies principaux 
objeetiie du programme du contrSle bibilograpbique univereel dont ils oat 
accepKS lee priacipalee conditione, 
Les Bibliotb&ques Universitairea de ces pays dcvraient Stre plus 
intimement U£es* ieur travail coordemtii ; dee Bibliogr&pMes gSniralea 
reaseignereilent les lecteure et ies livres devraient pouvoir circuler entse 
lee StabiieitoEaente dee pays du monde Arabe. 
En plue ia normalieati<«a dee techaiques de documentatioa ct de 
bibliotbdcenomie a it6 longuement eatamlnde et lee participants ont rcconnu 
fiatSrSt de eoordeoner lea efforts dane la r€gion arabe. Lee probl&mea de 
traaelittdration . d^tablleaement de listee de nome, de tbSsaurxae, etc,.,. 
ont psrtleuXi&rement retem $ 'attentien. 
«• 2B 
Concluaioa 
Lee bibiioth&quee tmivexreUairee au Llban oe peuveat ee metlre ttimlee 
ata m€me niveaa pe»r Stre jug£ee comparativement. Vu leur aaeieaaetd, iee 
bibliotb&queQ du eecteur ps-ivi eont te&s i*ichec par leur fond» et poesbdent 
eurtout un pereonsel bien <juaUfi£. Ls bibiioth&que <3e i*tJaivereit*S AmSrieai» 
ae eet particui&rement earaet^rls<e par cee doux peiate aiere que lee autree 
ee fo»t plue valoir par leur fonde que par ia quaiifieatien de ieurs fonetionnai» 
ree. De plus le publie fr<5quentent ees bibliotbbquee eet llmitd & U elasse 
riche de la eoci<5td (eaehant que I& ecolerit^ eet aeeez <lev6e, elie varie 
*#t»e 590 et 3 000 L. L,, seit entre I 060 et 6 000 F. F.). 
Quaat au secteur pubUe, trbe r£ce»t par rapport au secteur priv£, ii 
d4veleppe progrecaivemeat ie fonda de see biblioth&que» feibiemmt 4otdes 
ee collectiMas et ea bibUogs-aphies. La reepoaeabilit^ de ces Mbliofh&ques 
est con£i€e b des peraemseo quaiSfMes mais dont le nombre est Incuffisant. 
£>'autre part, ie manque <$c cadre et de 0irection ee fait aurtout reeeeatis1 
au niveau de ce sectenr. 
L'e£lectlf des dtudiaate eet Mee partagi entre lea deox eecteure. n 
nfy a pas de r^greeaion d'un eecteur par rapport & i'autre. Mals tous lee 
<?tudiants fr£quent*ii6 les biblioth^ques ? Le taux de fcrSquentation est 
asseac. faible ; les Studiante se lSmitent atu$ cours et aus pMycopl^» ou aiora 
eoneuitent les quelques ouvragee dSsign^a par ieurs profeeaeur». Cee 
Studiants n'ont pae ausai habituSe & frdquemter lee bibliothibques dane 
lee Stebliissements ecoiaires. 
Oa peut se demander peut-8tre la cause de ia proiifdraticm de cee 
bibliothee^ea uaivereitaires au Liban ou dane presque tou» iee pays en voie 
<5e divelappement, au d^trimeat d'autres typee de biblioth&quea. 
Cecl peut 6tre ramanS k la nSceseitd de toue iee paya en veie de 
dSveioppement de frayer leur chezaia dans ia vie eulturelie par Venaeigae» 
ment. 
Pour r^pondre aur beeobi preeaant de aavante, de technoioguee, 
s$e mSdecina et d'adminiasrateurs, iie ont 4tS amenia & accreitre rapidement 
le nombre et iee effectife 4e leurs univereit^s et Stabiieeement* d'enaeigne<» 
ment sup^rieur, En m6mo tempe et en raiaon mSme de ce beeoia, une cer» 
taine £voiutioa se dessiac dane le contenu de 1'enseignement univeraitaire. 
II faut aseurer au pius tSt le prog?&sjSconomique et social, l*univereit6 a 
pour tSche de fozrmer iee sp^cialistee qui guideront lee paye dane cette voie. 
Or la bibiiog&que jcwe un r01e de premier pian dane ia vie quotidienne de 
l'Un£verait£, il eet donc ndceeeaire de dire que eon organieation doit repoeer 
eur dea principes modernes peur rdpondre av,x besoina actuele et future dee 
dtudiaate, dea eneeignants et dea ehercheura. 
2^ 
Pour aesuror $c 4dveloppem©*t futiar dee biblSoSh$>quea 4aas cea paye, 
11 eat eaaantiel de prSvair & plue loag tearme et d« feiire le cb©is de cert»ine 
objeelfcf» conerete et raieeanaMemeat acceeeiblea. 
La ndeossitd d*une formation profeeeioanell» eet utile et nSccaeaire 
dane le but de femillarieer l^tudiant afcoe le moade dee bibiioth^quee ee 
tant qu'agente de e61ection* d^acquisiiion et d'organieation du aavoir en vue 
de een esploitatien. A eet <5gard» lee ebjectife du bibiiot&£caire sont ies 
mSmee que eeux de tout autre bomme de «eience. tranamettre ou appliquer 
iee eonmiseaneee &cquisee et faire progresger le eavoir de «a epicialieation. 
Maie cela eet ineuffisant, ii eonviendra plutSt d'utiliser ce pereotmel 
a dee travauat en rapport avec eee qualifications et non h dee tSe|tes d*ex5eu» 
tion et de veiller S. aseurei' et & feciliter aon porfecfeionnement. 
Lee servicee adminieteatife de 1'Universit^ pourront organiaer le 
contr6le de geation et ddlier alora ie bibiioth^caire de toute reepoaeabilit^ 
financifere persoaaeUe. 
Qaant au MbUetMcaire, il devra estimer avec objeetivitd iee besoias 
ea Uvre» @t e&eetionner ies titrea avee discernenient eaebant les erddite 
sont reetreints. Cee facteurs de diveloppement pourront-ile Stre r<Salio5s 
dana un procbaln futar f 
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Premier Bulletin de 1'Association des Biblioth&gues Libanaises. 
L'Association des Bibliothfeques Libanaises a publid son premier 
bulletin en avril 1975. C'est un bulletin trimestriel qui s'adresse au public 
pour le tenir au courant des projets de 1'Association et des travaux de, ses 
partisanti dans les bibliothfeques. 
Cette publication a pour but d'etre le moyen de coop£ration entre 
les membres en leur fournissant une aide technique et en leur assurant 
le contact avec des personnes spicialisSes. 
Chaque numlro du bulletin consacre une rubrique renseignant le 
lecteur sur une bibliotheque donn€e dans n'importe quel domaine. Parmi 
les sujets propos£s aussi pour etre traitds dans les numlros suivants, 
on peut citer par exemple une dtude sur la documentation ou la litt^rature 
enfantine, etc. 
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•  L ^jV U »  
w j ^5 <Lw LJJ 1 Lfa>^aJ 1 <3L* 
b J ^ U 2J L>e*aJ 1 aa lj) UCJ  I  — 1  .  J  i - % ^ i ^ i  «  i  ,  -3  ^ „  _ n  M i . / o / r r  n r A  
* A - ^l H ***" ' I tiJ 1 - - 1 ' 
J J LwJ O |^ -1  ^L>U |,j £~Lfc.i — ) * 
^iO 1 <3 hJLA Lmm 1 L«« hH^l 
1 (^yoj) * L—' L .^i^Cfc.1 1 ^Jj- ^^5 •.«•«'? L*£L*-^  ^ I 
i^kJ 1 zij.fr).*:11 ^«U 7[. <g.->J I d j_A vJI jjb I 
O^J\j 2j^i\ JjLl o,LcJIj oi,Lj ^ 6 ^ ^ JLLJlj ^UUI 
* d_>-j J*5"l (^ylfr (3 .•-'^a I I Je-=J I (_5  ^ Lmj e 1 J I Urr^-
O L«J  ^LrCl.1 ^j»j Lv. JI J*.1 —) ) : La-1 Lfj I JLA I (jaj 
O •• • - —« Q  ^ -» O i /9 _IL-i • A ,...-1.,... — * . o _ 
rt_. ! n o 1 I C, I JrvLJ 1 jJ ^jt-wJ I — ) 
-• j-^JJ c^U. :v>ikJI 
u jJ 1 (_ji C-u^sJ 2_sJ Lke.ll iolc. C, Lj51 6 Lu )l 
LjJU  ^^L SJ-MJI Ci .^^ 1 _ • LJLJJI 'L^VIj iSylllj 
J *° ^ ' L-rf I c, Lw I, JJ I dj j— JJ t\j x^-jJ I j Ljj I j .••**. oj 1 L .  1 1  . ~ "  Y  
4^5-y-J I <J-^tJ I (^s rt_. Ke.^ J I La-1 d j^f. d 1...II (jj .* •»• L1«•) 1U., 11 <u>- L- i_Jjj  ^ —11 1 -. 1 "^-11 
(_^J 1 L^ V l^ i—-^^xJJ 1 ji^J 1 O^" ^ LaJ I * iiflj «>,f! 11 t -1 U 
d-JI.;.. 1.11 c, Lj5U I Ljup- •-. 11- j5 c-j 15* 
O-LLJIj CUP |^1 L^-J^C c,*i!Uo- LA jjj: ^L 
(_yl* 2-J 1 J *i( 1 dJj>jJ 1 C-Jj lj jjj) —  ^j.l5e,1 1 JJjJ L 
(_y5 j. 1 C, *jl5jj d L' J 1 5jj5'jj I I^J 1 
J-^-J  ^ II ^U-^I Clejl _r 
( .^' l^J 1 (j, 11_. K /3, 1 1 (_^9 I^JC^JL__J I 1 1 1 
• ^ 1? 
jJ  ^ t Lu<^3 I <—sJLu>tA^ ^y^—**J 1 — ^  
r „ 
6 Up LP * 1 aJJHJ t 1) 4^ 
16 O V W11 d JJb  ^ 1 dU b^» 4aA li«»a) 1 
: r o r x o r  ^ i  ^  i j - J l  J ^  
 ^J jbfr (1<>»><C d,^  Lw l  ^ 1±01 L —) 
^•J Up I <1m!C |^ fc) I U%Mk> C«^3l A^JLju —»X 
6 Jail^ 6 ^UpU^^5L)S^bl3l jl^Jt -r 
I ^L^>w dJ I o L ( I 
MVOWMMBMV L^X^««hWj I ^ Ajil.fctfX' »i 
JliL^I vjl -o 
dbM^I LihJ ^*** Lw^fcl I 0y L 
—• i u •••!—• • (ti dJ I c- L^J I Lu —Y 
c» ii jj 
t^^9u) I JpLwJ UL^) 4A) IJ^J I d»**# l  ^ J —A 
4*«< l iij.li I I UL- 11 4» 1 
I d JLpLwm L^J  ^ JULoj 
<U> U I dUwj jJ I 
o  ^JI 6 J Lw  ^VO dri^btU I 
^ljL  ^- J I dj»rf9.*l I jJ I 
( uu. 
# 
f :  
I 
^ ^  ^  | 
B 
— i-
iflj j*^Ta l^t 4^j 
6  n v t j ^ i i r  j : J ^ l i  s . - _ - r i i . »  ^ i - i  
d u- j^J I dy I J V l_ii»JD 1 ® Lesl f-;y'ij 
'  ' L ' j  j . _ . j < » 6  a • " _ ' j L a — r »  •  ^ r V I  
' OL? ' I ti«° OS"® 1 rtj * i tu*»- Jj»*»%e6 J"*" OLno 1 dS j-tfg 1 • < -^-1 
|-11—_J J*P fj L-~ J-*«e Jjj.a «"J (j UhIj ^IJ 
9 ® 1 \j 3111 l><» Ij tU ^L« 
iiL»vJ l_j j.Xe-NI J-J-a« ^J-^w ^waS-i j I^J 1_j_j^ oj JL«s — 
• j^ yJlj r^V5J5* J1 IvUJJI 5-a.UJI ,y 
j. J LaJ 1 (_5—  ^J ' ^LaJI j-lL_—j 
: o-VJl oUJJL ul.U5J1 ^JUu aaJUc. jl^ , 
Ay 1 J *il 1 (1 L*>-1 1 1 C—,' 15  ^ * d-jjiv V 1_J -«_• • j »1 1_J <Ly-*J I 
6 _p^""..^ -.,11 ^yiflleJ I f L*J 1 C—awL»-1 j5 
'' J V 1 jJ djjy 1. w I 11 Ae^xi 1 ll io l W*i " 1 jJ 1 
fj 1 d- L^frLi> I 6 Lw 1 * 1 1 1 C< J J <*' Jj^  ° 1 - • 1 ^5 
14 " 3 I '-'l" ' l]J *^1 L^-«S L_- d-1 i *i^ e 11 Sfj&j Jj  ^J-
^jjJI j-^SJI ^ljJLsVI IJ-A (J^-jl jJ^ • <LJLJLJ1 
jy^ jJ 1 5, Lj- 4y 1 J VI <LLsJJ I C-e 15 JSj • aJj jJU do JJ 
2-- I5e 1 dAe C-l>wj6 uJ5J 1 , Kaj6 b^uj^ J1 j~~*> 
• 5JS31 ^C-LJSJI JJ J1 «LAFTVI 
AXI V J C-E J5J 0 -^^ JC J5" 6JE 5LL>JJ 1 C-5 V J5J 
° u-y <y ui "LaftV (j- ifliO.~^"J 1 6 te-w L 
^J^5 j-LwI j->* 1 — j5}L ^ij 11_.... 11 ^L-J CjLj- jJ"-' - •• __ 
^jJI ti-jJs J> yAjb L-'Ui-j- jJ-j aJ5" ^ c-LdJl " 
^jUa-jJ I ^giUll l^j-UJ 1 L.jC d-Lye 1 CJ-»-L 1 jij • 0JjV1 
• d—^uJ 1 £e dJ LaJ d-J 151 \j aj LjJ I T.d-j 1 j V1 -f 111 
£e ( (jl '(_5^) (J^A; (j—^ dj^£- J dLy I J VI rt L^« 111 C-^J-9 
^L^-I ^jJI (o>xzr o^? (^jy eJU-) jj-j--jJ1 
° 1 d-^>- (^ ^  j u>» cA-*r~j * 0-'-^*-'i; jf* e LA^ 
jt*  ^<—^31 jLc V ^3j 
* o*l i5*^~ J' _j~a U5' L^-L15u <i 5..._:, 
W-° lj^'v-.L5"uiJl 1 e> ^yULu^yJI 2J5"I.^ , <tTyaJKQ 
* ijj OJ J ci vir 
J5* LfJUvj-fj 1 <_^31 j u» 
6 jLhoJI I «i-ft 5-LjJ» J» Iy-£>11-. - j5j^ j| jj_ 
Lft^ -u, L I j^^tie I j_ft ^Mflu oL J»L* Ll2l)j 
* L*J I C~L*« L»J I C» I ;"^U ^yS J UJI ^ Jfc LS" 
y (3' (^ -*-9 ^cr^Ls «Li VI ^Js Ll 
V  ^ jI •""o J5*Ji* £j."°'>J' 5u J, * J * -_ «-1 /i...l. 1V 
dJ I j*~" • Lc Lllj lj C, VLj»-l dJ^*>J I i^jjA" l d-u, l  ^ J 
'r'^" (_y^-  ^<LJ23I o' f* • <u»lj JJI d jjb JHO ^jic. 
o' '° *-••' 6 >^-l...;."Sa ] l 0« Lftj._. *.K I fj\$j 
L^ i^pLi- J><olj Ufrljj c»LdiJ I ^yi >_..tCI I «L3V 
•L=5I o»^' J' 6Lz5V1 o»<^ j^JI L>W 
j5^o d._. 1 * rtj& i^j-u» 11 j-.j jl^ JI 
I"-1 ^ "'IL 5JXe ^jl dJjj^J6 u-^aJI d_..xa.cJI JJL^JL 
t~' LpJ.-vJ I  ^I L*1P I J 1 IJ^CJ I ^L*J I 
O" ty"^* V^'^x"j JLLwVI L^JI ^LL>w ^JJI <5U"..L»11 
Lkf  ^^ l^l^l ^ .«1^6 CJL^JI  ^
C3'  ^ ^-W^Vl J^ ^ J dlv- O» d— 1 
f!J*= J-?"' o* ( dj^JaJIj-ij dj^JaJI jljJI 
» dJL*J jZ51 dj...lC <te i«l> 
_/• 1 d.;^ Ca,11 J Ijjjj C, L -L»J 1 J I rtj;^J I C. L J^J 1 
Q^iJa^J lj ^-(-S6 jj^Li- J5*-  ^duitJ I dlrt I d-  ^
£?>>•. j-^y. <&3 fL^jbV1 J5" L^jJ ,^ 
*? W^ V? 0>®>% Li * duJ-Cj I JI-, -"... V JJ j 
O^J * ^L^J-m o» ^Sa I k.. L J  ^^ jlc 
ft-^Ua», OlM»'-Ar Vi,-ViaJI d—Jpl ^l IjjiJl Lul 
LfrA* c&ir*  ^ ts1" o® 5 J-_*- c-3*j Lu-L Vj 
O * c J J  Jj6 .i~  1  — I  :L - l j  
O^l j ^  ^JUdl aJL> 
J^" (^® o I O^' ' tS® 
d^-A»L«J I i d «Jb J-*J I LF*&ljjl ^ylgC-L^JL \J Jj»-I 
*ir** J^' O* • • • AH  ^LiJ L  ^ 4A LAJ L  ^rt_» < IJ jJ L  ^
•li) U oj^4" ^  LsLrlilj Lc VLft^» Lj L< JJ L 
* O'-*<-' '•—'L-^U ,_j<i dL .tCa £e ^yLa» 
6-*£o 4j LjJ d-y-ApJ I J^-1 ^l^frl rt n Aj J-Lo 
DI^I L^J C, JJ>-^ 9 * d--,* LJJ 1 d-<VA L>J I D—^JJ 1 DJ5* 
LS^W O ty'r*  ^Oz^"J dO>- ^yUd-JLUo 
* L L- i-.^ li.-»».. 5j^flJ Ls ,j V1 L1 e dJ li 11 
I (_jLc Lf OJ »11 (^A d.1 ^  11 
D-jJUsuJI ipli Jj»c • DJU I D^IYJL C,L;LI VI O0-  ^
J-*" a« d J  ^Jj»J I i „ ."^11 C-Ls-^-Lsl L^-< ^ZLsvej d- 1 -L>" 
• L(. -"-«.J Ua« ^ylp V—6 1jiJ 1 jJa-' cjjb D.;."^» 1 1 
ojS9 (^s® l^i-l'wt-^" (j^-*- * <-^L Vfi-Vl c.U-jJ liJJ j5* 
J 1(j^3J O* (^ 5- L*  ^ D*, JsJ I C, 15 UaJ I • " *^*I 11 L" 
J^-isl <•• • mi,-*- ^l ia d J  ^JjJ I C-liLiaJ I q^I  ^ ^Usl^-I 
d-^j Jj UJte IjJ I ^uJ * <L>M^viflJ 1 ^jj ...,") I 
(_5-^-9 c-VJ»J 1 5-.J Ij LI • 2-—L. VI ^>-1jJ 1 ^ylc. 
" _/-^l e LLFRLJ ^le-"-ft 1 ^yjl 1 d «-LuPyJ 1 
(^* o—[jj-*J ' O0 ^f-^J ' O^i; 
(3- UaJ I |OJ>^"' *-' "s-* l^- <j kAfij ) I IJ «"Ji 
^hrA th?*" 1 ' * J«-»J 1 o^-yo (3)-L»J' 
O^VI LJW LU oLdJl ^JU- d^AAsxie ' U^? 15  ^
k-*£-*->" ® J5*^J l^e^>J 0 U-. V-la 
(^——9 ^»L 6 6 Ua-J 1j JL»- V L «—*frlj j-4_*J I ^JJ>- JJsJ 1 
6 cJ JJL ^"-• '^o VL j' c,I...^ CJI ojl?  ^
o* Oa"n^>-:*^' OjC V o  ^
JaL d j_ftj6 jj)L.",j o-"-5^-*-' ^L; Vlj Je-sJI <ijcpr o V 
d-*-«ti.»lJ1 **|li t-".| —IA^ dft-^a 
O-»' (_y)' SiLi» VLjjfitrf^Ie JI J5V1 ,^ 1» 
' V——e (jj III." II ^<<it; (j l.».~ .^ L J5* o^LJ d-..?r^J 1 
4 
- 1 -
'ecicfe ov  ^o* 
U I d J i 
d «JU 
• ^L*J 1 ^«.ift'11 djly 
6 0>x/i iV oW" '•'-' '"^'6 f <-M 1 ,£* J«®j — 
J-j ^  ' >*»>• u  ^ijr" 0)>" j/* 
6 1 ^Y 8 I «iij » 1 4 <L L*J '"5' ' rt« t*> i« 
jliaJ cti J  ^ fbJI i>ljj (  ^
^LjMI 3a^iJI ^l 
r I jn d  ^IAJ I 4 i \ d iX1  ^KJ I ^11 V" i /7 «Jtsj 
«LijV IjVj j X » • 6 e • ° 
"Ir** ^^4*" '•** o' vs^66 e^-'  ^
UJI tt5su5u6L>" f? 
dyj L. 111 5»j^J 1 o I M1 <LU-^J I 
C»LSl*u aJsJci • J* J 6 i • 6 • • • ^ L*-
• CwiLgjjloj V i * i l^o j L>W Ij I 
5-.lj j 41.151 J  ^oy^j-. JLfaiyJ 1 Jpl JA) 
2j IjjJ 1 d Jla UJI jI^J 1 V dj Ij L*<" 
dL**^oJ 1 J-JVw Lu<£>y* a La>* * I 2^  ^«-!• d-' *iC* 
* 6  ^ L, ^jm^J 1 ^PbL d^j I OI d 
6 Js L-Jt l2J I  ^1 J (J LlJ j \J — 
6 Apl jl ^  d ^  J p V  1  A i i i ^ . r t  I j  d L j 1 1  j j  J 4  
«m 11 dj 1 iJ 1 CfljJ ^LfliJ 6 
d^-> Lbi 111 <Uj^l>J 1 ^  Lj 1J 6 ^LwJ 1 ^A^AJ 1 dj Ijj  ^ 1 
 ^ l  ^ ^wjy.ii) ^J9 JJ 1 -«ii 11 drt.ft L»J L 
Jjl MYo Xd J^o^l ^ JJUAgr/s _^Lz>Jl 
6 A  ^rindc.y. a^l^l c.L^JUJJ djj  ^<%•>> 
<1j>j 1,9 1  ^rtj < lojfrJ 1 jSl^J 1 L^J te^l-A* I 
•*J l  ^ dLfc^JLi.l 1 ^LJ |^ Pp J->j.J 1 I^J L j^J 1 
* * * 1 V l  ^ * ^  • ||J l  ^ d-< bl^J l  ^ <tf1^^J 1 
6 tfli -a^-T** V1 dUM^J 1 C U J^J ol^pJ I d JL^  ^
• J>U^^U 5u  ^oWLif tiUUb 01 Ui  ^
• L^-^ijL V^ljl ^Jj^Jl^osj JLLW^IL 
I • <  ^ d» J_>-l <1 Jh.j 1 <1 ~ 11 dMJ frJ I 
d—X. ia^J 1 J |^ P djW^J I *1 J^ll 
1 1 |p  ^L^~ f ** I ijU JUJj 6 l  ^j^Jsul L d kl^ T rtj . I in 111 
®  I  1  •  1  I  t  i  ( * 6  d  h l p  O Lo I 
«11.011 (^Ip t5^v?' Ll L Lp- l^ J_^l**> 
UjUl 
? ? ? ?  0 L J  ( / « I ^ J I  ^  I J L  
: 5-JLJLII 1^.UJI_V1JVI LJF 
«i)L>- Jj «inl 1 (J|> «j 6 ) 1 Y 1 (^,'llJI ijLie 
UJU <—»1 J *J|I dJTd-n*^a (^i 3flLt\c F#*  ^ <>!> 
" 11 d JLft |fJsu!^M« 1 dbj I V 11 ddu I. I • 111 
0**--N <y oW^1 J-vJl6 ^l^i J—Jl Js-~~3 
• l^ 1 Fulbri^ Vt^  - M«.^ es jsLftc^j^J^i 
(^i (jJaLJ I JLflu^U d jl J-n.1... I t£ >A-) 
* * • * 1* ^ 1111 **. 1 *^-11 d •vrL— aJ-i». l  ^oLlaJ 1 JA^* 
ji."'t>l> i jl^-i ^glfrjJL  ^ (^l/i Jj '"J' 
tiJLl JS^6 d^y*JI ^L^J "fa"n d  ^ d^aaL  ^(Jy« C^L^J I 
• a^Juji VI- C»L« \j jJ1 ^gg1 5 JLp—» 
_ Y _ 
ir J^^aJ I JUI o=m0^-' JjL>c 
ML VI oLwl^ JJI <ij i) J drf'"j iHi ^uJ 1 j^j^*11 
.ViJlc^UJJLi »UI 
* ^JaJlj 
I **• • I L fl 9 »I <m 11 d—1 «J VI ** l"*** '' I ' ** — __ 
• O LJ , I j 11 ^ ) «tj j-~vs8 LagV 
I 6 L <1j.i [*>^J I I d^j Ijj f I C«« LA" j5  ^
*•• »0 uX9  ^ 4 (  ^I «ii I I 1 <i, < I U* 
f Lft  ^«-U — J I j^- ^  jj jy^  «jJ I I iiL! J5* 
5U>dJ1 0i • «UVI^c^^JLJ y^Jlj^JI 
I j-tt djL>- V«J d J-ftU- »J duJ UJ I Ly I J VI 
j ,_^s Lj_;lj6 IL^JI djljj ^^jj-UI 
• 1 1 i-ft J^>- ^ J UJ1 J1 5JLIL 
O6 O c?* O-'-.' ' <i_. JI o^-*J — 
<L^_f_e_>J I ZjiLl I_i5 U»J 
«J-A O  ^'*•' LjJUJ I o* 4jJ I hL ,^ o49 c up li 
— dJ «J^0 I faL«.«J», J^u. oI p^p,iPp ti 11 
r t  - Y i  •  o ^  -  5 - ^ U J I  
-  T  A f i  A  ^ l  
J L ) ^pl J (JjJ «* J L*W VI J^-l mmm 
(5® 5 Uj^J 1 cJ.jTfJ L cuili J.UA.-C asu\s-
J-*3-; O1 *--jU» Jj- o— "Upii * 
^jJ_j5" J\jjUI z 5JLJI fl5, VI ,_jL& 
r i m r c^_ 
»r • rv • <_5>UI 
^jL>1 
^ O^llfco j bL^ — 
'J —mm^JVJ  ^ l J Lxir^y 6 oLw^ftJI 
• Jj VI ^J-«J.I Ij *L+*jZl I 2j \jj cl. L.-^oJ I ^mS 
uLtoW^IL |^gLw d6 l^-w (J/4"8 6  ^
: JUI01yuJl > 
1 fc.V> •!! J 1 
I T A l  
O Jj^'6 
(j«J JLj |^ J C.L5J I dJS* O— 
J»«*W 6 CL. L'^>J 1 ^YS DJ^ J <LO L? 1 O  ^L I 
iJLJI jl^JI 
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gtj^ell liklLLi; op < 1 k. 11 JjL 
LJ J-F-96 ^J J (_$UC*»T*<»1 L^JL 
• (3-^JaJl 
4 NTXJ 1 * I J.^ D KL JJ LJ.UJ 6 DL^I? ^^JAJ I • ^ 
_ _ " " —£ 
^-^5 A^ Sj^  VI DLA» L>J L (J_I ... "1 I ^ O _ <*-OL * .TC, . 
<-r4>' j^4 2 a^cJ I e-L VjJ 1 (j  ^^  jj£. JUB.^ >.I^J I 
(jgr* <1_.^ 1 a 11 <t_m 1 * 11 <1_. HqjJ I (j • • *" 11 1 '. ^  . . «*! 
".•'^•..^ LJ 1 (j_i..>_T.~ 11 ^UaJ^Ljlj6 (j VI 
lS^' <-#UaJ1 (^j • (j^-o V'crv-*-^ I 
U.T L JUuSVI 1U1JI 
£j-j (_ykg 4 »_,.. In C^>^l L_AJ » ^VI J»frl 
l^JJI.d j_ft ^i^'6 ^VLarl 
i US <t_!,n 1 UcJyZya^  ^SjZ .t I i,f,ll j5" ' * .- I |_ft  ^ .. 
V>r^< Vd j I J-»w) d^_ft LflJ 1 jaZyS1 Aj.J£. I ° Ij 
Lk, JUcl ^^U Lkj>c L^—tT JU L^^wJLll 
* LJ^P-
aJI ^a^HJI ^GI <I_. .*?C. II (JJJ-JL La,! ^Ufcl ,_YU53J 
Jj>-I^J| J-J=>y:j «Lijl OC.L.1»6 AJ (ji-uftl 
(,5"" ^  <~rlz^r (_5®  ^ J  ^J-JIc L>- VI c, 1. TC 1 2Jj V1 
1>U- ^S* J L*J Jj jj °>l LjJ (^l , hj.l 
c^U=LiJI o J-^-, pji Ly 0t LU ) J^tiil^L>» 
* ( J-li» (jj J_) L^alj J c-lij 1 JA. 
k* (jr* Lfi dltwlj JkiLrl ^^JLv»  ^ I J_»  ^
? ^...fTjl 
6 «s *^9 2=^5 o« j1 ^_£ 
A*ajJI d J_ft (j-^tll rt_..t» L. VI Je !j_J 1 J^-l I ^UIj 
J-J- V 1.t"».»«J LJ <—»L53 Uti Ai,_9<J lj£^ VJ» VI JJK 
•> i—9 LirS'V lj 2l»^-AJ I ijo * *<*-
5jJ I J^jJ I L^W aJ ^ I jJ I—I JLA • • • 
J£*j*as- LfJ_a\j»w (  ^JJI ^ C^JI^JcJ 
^Uji^MJI LS^LiSj jj_»c (^^»-6 2-JLJJ1 c»LdJl 
O .^J * J® ^ 5 f ^  J L^>- L^l J rt .1^0 11 
jl «i_i;*fC. rtvTC J^" aV,j ,j1 Lgt .j •».. V 
LHW L«« 1 ^ ^ ^ f| LYJ I*^J UU=I 
LJj. JJsu^. CLI JJ _6 
°  ^ L^j-AJU uLp ul^- 4^5 2j-»£j JS' 
^4 _ 
Os-"t> 1? u**- ' C5® OJ  ^OL (^*®-  ^ J-fc 
(_Y« Lf n h -* O (J^SU* ASLU, ' ^E V J- <U L. 
? ? . 1_. n. j i--~zjS fjo <t...*!^a I Ij^u .^ Le JS  ^ <1 _. *TC» 11 
<^>* />) I I tJ-& ^l I b^ZSZ C*5" I k) I 
? l*y «JlfCoJ 1 
L Ly i—i*»! ,jj1 ijLjI V 
' £2L> (^J 1 diL» VL i—Jl JJI J«_JIJ <L J^JL. ^«.." 
cJL Lj-l C-.L^.*... <•**i.,t. ^^»JI Lft^j. * ^JIj 
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